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ESPAÑA 1949 
LA FIESTA ONOMASTICA DE S.A.R. 
EL CONDE DE BARCELONA 
En el dio. de hoy celebran su fiesta 
onom.ástica SS. AA. RR. el Conde de 
Barcelona y su hijo primogénito el 
Principe don Juan Carlos, yes oca· 
sió,' oportuna para recordar algu­
nos datos biográficos. 
Don Juan de Borb6" y Battenberg 
IWció en La Granja (Sego,,;o.) el 20 
de junio de 19/3. Cumple, por lo 
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La .,aleJlU~ de liD euador ",.. 
:misión U. lIlaiat._ o morir. 
lanto, trein ta y seis mios de edad. 
Sus augustos padres le inculcaron 
en su nhiez. con una esmerada edu­
cación, los principios religiosos, 
patrióticos y caritativos que distin­
guieroll a la Familia Real espatlola 
.v que están unidos. en nuestra ima­
ginación, al recuerdo de ,odas y 
cada una de sus figt/ras. Don Juan 
cursó sus estudios en el l nsritLI10 de 
San Isidro. con los mismos cate­
dráticos que hace pocos' días exa­
minaban a su /tija, don Juan Car­
Ias. Al terminar el Bachillerato, el 
ln{mite don Juan, llevado de una 
vocació" invencible, ingres6 en 
San Femando para seguir la ca~ 
rrera de morillO, y allí estaba e~ltre· 
gado a su tarea, apasionado por las 
cosas del mar y ajeno a Jos negocios 
políticos, cuando, súbitamente, re· 
cibió un día la noticia del destierro 
de su inolvidable padre el Rey dotl 
AI{onsoXIII y la conminación 
para salir, shJ pérdida de tiempo, de 
Sl/ Patria. Esta fue su primera expe· 
riencia amarga, Pi/es, solo, igno· 
rante de la suerte de su augusta fa· 
milia, tuvo que valerse por sí mismo 
para abandonar España el día 
aciago en que la República, no sólo 
derrocaba la Institución tradicio· 
nal, sino que se desterraba a sus 
representantes legítimos, sostén, a 
la sazón, de los ideales y de la vida 
del joven Infante. 
El Rey le autorizó efltonces para 
continuar sus estudios de marino 
en el exrronjero, y, cua,tdo los con~ 
clu)'ó, le llamó a su lado para in· 
{uudir/e las nonuas y principios 
que inspiraron su vida y que don 
A Ifonso quería ver perdurados en SI/ 
/rijo. Fiel a esta educación pa trió/i. 
ca, el l ~lfa"le, en el momento 
mismo en que se inició la Crutada 
nacional, enlrOen España, marchó 
a $omosierra y solicitó luego su.i". 
corporación al .Baleares_, y en 
ambas avanzadas, en la de tierra y 
etilo del mar, hubiera derramado su 
sangre para confundirla con la de 
SI/S hennanos, si el Generalísimo 
Franco, sabiendo lo que su vida po~ 
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día representar para Espaiia, 110 /0 
hubiese impedido. 
Cumpliendo su anhelo de crear una 
nueva familia que diese continui· 
dad a la dinastía, y mamorado de 
doña Maria de las Mercedes de Bar­
bón y de Orleáns, contrajo CO~l ella 
matrimonio y wúó así su destino al 
de la hija de los Infantes don Carlos 
y doña Luisa , dechados de virwdes, 
aureolados de simpatías populares. 
Su noble hija, educada e/1 W1Q at ­
mósfera de sencillez crisliana , ha ­
bia recibido en un colegio de reN-
lEO 
.EL 
, 
giosas de Sevilla ww educación es· 
pail0lísima . Durante el viaje de no­
vios, los in{ames dieron la vuelta al 
mundo, y estudiaron los rasgos 
propios de muchos países extranje­
ros. 
Sil'l poseer un hogar fijo dOl/de edu­
car a sus descendientes, han vivido 
alg~mos atios a la merced de los 
aCOl1lecimientos del mundo y con 
la incesa/He /10stalgia de SLl Patria. 
La mas dura cOlltrariedad del ma­
trimonio {ue fa muerte prematura 
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de Su Majestad el Rey Don Alfon­
so XIII. 
A partir de este momento pesa sobre 
don Juan una responsabilidad, a la 
que ha sacrificado lOdos sus actos. 
Gracias a la cariñosa acogida ck la 
Ilación portuguesa, los Condes de 
Barcelona instalaron, por fin, una 
residencia fija en Estoril, y rodea­
dos de sus hi;os, dona Pilar, don 
Juan, doña Margarita y don Alfon­
so, en Sil casa «Giralda .. , en la cima 
del monte, han Ca/1St ituido un ho­
gar típicamente español, cuyos 
muebles proceden del Pa lacio de 
Miramar que poset!n en San Sebas­
titín, cuya servidumbre esespañola, 
cuyos l'I'Ia/ljares llegan de las diver­
sas provincias tk Espwia. Y Es­
paña es el tema continuo de la con­
versQción, y Iodo allí es trasunto de 
la Patria, como un hogar despren­
dido, con su aroma y su aire incon­
fimdibles, de cualquier ciudad de 
EspOlia. 
En esa casa vive ahora el Príncipe 
don Juan Carlos, después de haber 
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¡Camisas paracaballerol 
Nuevas c.olecdonC5 im,pecable­
meM~ confe-cdon.a.d.is en Po" 
pellnos. Céfiros. Perca1es y 
OpaJe., en muy bellos dibujos 
rayallos, \ euadr06 V labrados, 
~~S azul, RTis o oreniil~ 
.. 
Originales modelos:. de cuello. 
cr~'jiol por nuestros; M'ae5trOI, 
C;:amiscroa. 
I 50,85, 65,40, 84.80 Y 98.50 I 
En . el mismo Departamento. 
millares de corbata. en' RAso • 
Sur.ch, Lana y Seda Natural. 
recientemente recibida.. 
PRECIADOS, a • MADR.lD 
terminado, con sobresalienle y ma­
trícula de honor, el primer año del 
Bachillerato. El recuerdo de .. ÚlS 
Jarillas » y de las excursiones ve­
rificadas durante su permanencia 
en España perdurará hasta ell.o de 
octubre próximo, en que volverá al 
colegio para seguir sus estudios, 
por voluntad de su padre, que de él 
se desprende para mejor familiari­
zarle con su Patria, y mediante el 
permiso del Gobierno. 
Tal es la cristiana familia de don 
Juan de Borbón y Bauenberg, fami­
lia ' creada en años difíciles para el 
mundo. Ella puede servir de ejemplo 
y también degarantía para el futuro 
de fas esencias espirituales de Es­
paña. En el día de hoy, reunida para 
conmemorar el Santo de su Jefe y 
del primogénito, sepa esa augusta 
(amilia que son muchos los hogares 
españoles donde se les recordará 
con respeto, y a las felicitaciones 
que reciban, une ABe las suyas 
muy s inceras. 
(_ABC_, 24-V¡·J949.) 
PRESENTACION DE CREDENCIALES A 
S. E. EL JEFE DEL ESTADO 
• Nuevo ministro plenipotenciario y enviado ex­
traordinario del Paraguay en Madrid 
Ayer, a mediodía. y con el cere­
monial acostumbrado. se cele­
bró en el Palacio de El Pardo la 
presentación de Cartas Creden­
ciales a S. E. el Jefe del Estado y 
Generalísimo de los Ejércitos, 
del enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario del 
Paraguay, Excmo, Sr. D. Al­
fonso E. Dos Santos. El Sr. Dos 
Santos llegó a Palacio con el 
primer Introductor de embaJa­
dores, barón de las Torres, y del 
secretario de la Delegación de su 
pais. 
Acompañaban a Su Excelencia 
( .. ABC_, 24-VI-J949.) 
el ministro de Asuntos Exterio­
res, teniente general Jefe de la 
Casa Militar. Jefe de la Casa Ci­
vil, segundo Jefe e intendente de 
la Casa Civil, ayudantes de 
campo de Su Excelencia, de ser­
vicio; Jefes y secretarios del Ga­
binete Diplomático y de Proto­
colo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. y alto personal de la 
Casa Civil. 
Tennlnada la presentación, el 
Caudillo de España conversó 
cordialmente con el nuevo mi­
nistro del Paraguay. 
.L·EGIO MAYOR 
PARA MENORES 
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EL PREMIO «LOPE DE VEGA» DE 1949 
Antonio Buero Vallejo consigue, a 
los treinta y dos años de edad, un 
ga lardón literario que le coloca 
inopinadamente en el camino de 
la gloria. 
-No se puede decir que sea ino­
pinado este premio ---exclama-o 
Todo el que se prcsent? a un cer­
tamen espera algún premio, por­
que, deotro modo, no se presenta­
ría. Pero la verdad, como uno no 
tiene recomendaciones ni las bus­
caría aunque las tuviese ... Hace 
poco gané otro premio por una 
pieza dramática en un acto, en el 
concurso convocado por .. Los 
amigos de los hermanos Alvarez 
Q1Jintero». 
Vive el autor novel en un piso sen­
cillo, con su madre y su hermana . 
Es un joven allo. enjuto; reposa­
do, cortes. dueño de sus adema­
nes; la mirada, tliste, y la conver­
sación, rauda, ágil, exuberante, 
enmarañada en rodeos intelectua­
les, Ha llegado a los periódicos el 
fallo del jurado «Lope de Vega», 
¿Quién es Antonio Buero Vallejo? 
y vamos a verlo, Nos sorprenden 
en su casa unos caballetes, donde 
descansan, vueltos del reves e in­
visib les, sus lienzos, 
,.ARSA TRAGICOMICA. ORJGINAL' DIE 
LUCA DE TEIIA Y ESCOBAR 
DIELICIOSA INTIERPRITACION D5 
AURORA REDONDO 
VAL~RIANO LEON 
¡u'" "PICTACULO DIVIRT,ioI8IMOI 
TEATRO ,ALpAZAR 
•• '[ .... na __ -=-_ ,., 
El Jo\'en acrhor y pintor Antonio Buero Vallejo, autor de _HI.torta de wta escalera_, que 
aClOba de obtener por unanimIdad el premio .Lope de Vega. correspondien te a 1949. 
-La pintura -dice- fue una 
falsa ilusión. Me da dinero. Muy 
poco. Hago retratos. Mi auten tica 
ilusión es el teatro ... 
-¿Dónde ha estudJado usted? 
-Soy lector infatigable. Desde 
muchacho, influido acaso por mi 
padre. que era muy aficionado a 
leer comedias, no he hecho yo otra 
cosa .. , No he publicado nada en 
los periódicos, La editorial «Casti­
lla» ha lanzado un librito mío so­
bre Gustavo Doré. Heaprendido a 
pintar en la Escuela de Bellas Ar­
les. 
-¿TertulJas literarias? 
-La del cafe de Lisboa, quees una 
tertulia «sui generis .. , donde va­
mos algunos jóvenes. que organi­
zamos entre nosotros certámenes 
literarios. Mozos oscuros, estimu­
lados por la afición a las letras. 
amigos entrañables que aman, 
desde lejos -lejos de los escena­
rios, de los periódicos, de las casas 
editoriales-el arte encantado del 
teatro, de la crón ica, del e nsayo, 
de la novela ... Allí me premiaron 
por primera vez e l drama en un 
acto que luego obtuvo un premio 
en el concurso de. Los amigos de 
los hermanos Alvarez Quintero». 
-¿Qué le parece el teatro español 
contemporáneo? 
-Me parece menos interesante 
que el extranjero. El dramaturgo 
moderno que a mí más me gusta 
es Eugenio O'Neil!. Dejo, natu­
ralmente, a un lado a hombres tan 
famosos como Shaó, Piranclello ... 
-¿Benavente? 
-Tengo a Benaven te por un escri-
tor admirable, y creo que una do­
cena, por lo menos, de sus dramas 
y comedias son extraordinarios y 
dignos de su fama. 
-¿Y los llamados neo-realistas, 
como Elmer Rice? 
1949!i!EI:iHH~ . .. ., . ~ .( , . .. .. .. . 
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-Pues ... yo creo que si a algo se 
parece la comedia que me acaban 
de premiar es a ese tipo de teatro 
moderno, directo, intenso, realis­
ta. Figúrese usted: treinta años de 
historia en una casa de vecindad; 
treinta años en una escalera ... 
-y ahora, ia estreriar! ... ¿Le ha 
producido a usted mucha emo­
ción el premio? 
-Mucha ... Cuando llegaron uste-
cea P:EPJ)' 
¡¡S/N O/S"S/1I6!! 
ABe 
Al "nll .s. loa .a" la cortin. le d ... 
corrld ,ntr. p.ndn cwacion .. qUI .. 
hid.,-on u'lndy .. wmb\4on • la brillan. 
tlt colaboración prftbtda por un cuad.·o 
folklóric.o.-A. Marquerl4. 
MARCA: 
..... 1I tipo d, Lucre. De 11 puede 
obt.nlr una pan actri. Inpnua pa.rtl­
do e.traordln-rio. " "'" aetri ... Pe ­
pita Serr.dor, .. I~rar' un triunfo ,._ 
lonlnta. Como lo 1114:. Sobra ti 110110. 
E . M. Ac,""o. 
acababa de leer la carla de 
Cayetano Luca de Tena en que me 
lo comunicaba ... Y no saben uste­
des cómo les agradezco que se ha­
yan molestado. Yo no soy más que 
un novel. .. 
-Pues por eso ... ¿Quién sino los 
noveles desconocidos merecen el 
estímulo de la publ1c1dad, sobre 
todo si hay por medio un gran 
premio que lo Justifique?-X. 
(.ABe_. /4-VI-J949.) 
ARRIBA • 
El tIma dI la obra, nlvado 
men'l. acentUI lo. motivo. "'~_I 
1 .. con lallnun 'Y MnClIJu.-D. 
UN ORANDlOSO ESPECTACU· )..0 LLENO DE LUZ Y COLORIDO 50 ARTISTAS EN ESCENA 
BUTACA DE ENTREI.\IELO. 15.p •• U •• .• 
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Reunido en la noche de hoy, bajo la 
presidencia del J Imo. Sr. D. Tomás 
Gistau Mauanlini, presidente de la 
Comisión de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, el jurado 
compuesto por D. Juan Ignacio 
Luca tk Tena, marqués de Luco. de 
Tena, en representación de la Real 
Academia Española; D. Pedro 
Mourfane Michelena. en represe,¡-
lación de la Asociación de la Pren­
sa; D. Guillermo de Reyna, S€creta­
,io general de Cinematografia y 
, ;, il 
JURADO 
Teatro, en representación de/a Sub­
secretaria de Educación Popular, 
lodos ellos como vocales. y D. Coye­
tano Luca de Tena. director del tea­
tro Español, en calidad de secreta­
rio. concluyeron el detenido exa­
men de las 206 obras teatrales pre­
sentadas 'al concurso para el premio 
'dWu ' 
~~ 
le ofre~e 
uno primoroso interpretaci6n 
de lo mo9n i,fico come;d¡~ de 
"eMV"te 
A60lCACION 
..o,. T .. IIOC ., IIICK"I, '11 I.L 
TEATAO BEATRIZ 
AMANTE 
DE 
VICTOR RUIZ IRIARTE 
«Lope. de Vega., instituido por el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, y 
tomaron los siguientes acuerdos: 
J.O Otorgar, por unanimidad, el 
premio .Lope de Vega . , correspon­
diente a 1949, a la obra presentada 
bajo el lema . Magent., registrada 
CO'l el número 50, y cuyo autor 
-una vez abierta la plica corr~­
pondiente-- resultó ser D. Antonio 
Buera Vallejo, con domicilio en 
Hennanos Miralles, número 36. 
2.° En vista de los excepcionales 
méritos que concurren en la obra 
presentada bajo el lema: .Utopía., 
registrada con el número 40, y on­
girlal de D. Jorge y D. José de la 
Cueva, con domicilio en Mejía Le­
quenca, número 14, solicitar del 
Excmo. Ayuntamiento la conce­
sión de una recompensa especial, y, 
por otra parte, recomendar muy en­
carecidamente a la Dirección Gene­
ral de Cinematografía y Teatro que 
disponga también su. estreno en el 
teatro Español. 
Trata con ello el Jurado de no dejar 
sin galardón una obra que, por el 
alcance universal de su tema, noble 
y originalmente desenvuelto, me­
rece los honores de la recompensa 
oficial y de su estreno en el teatro 
Español. 
y para que conste, se firma la pre­
sente Acta en el teatro Español de 
Madrid, a doce de junio de mil no­
vecientos cuarenta y nueve.- To­
más Gistau Mau.antin i, h um Ig­
nacio Luca de Tena, Pedro Mour­
lane Michelena, Guillermo de Rey­
na, Cayelano Luca de Tena. 
(<<ABe_, J4.VI·J949.) 
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que hubo 
Aquí hay juego limpio. Sin 
trampa ni cartón, que nunca hu­
bieran sido necesarios, pero que 
ayer los habrían frustrado las cir ­
cunstancias de retraso imprevisto 
con que se produjeron los aconte­
cimientos. Cerca de tres horas. en 
efecto. tardó en andar, con res­
pecto a la prevista. el crucero 
e Méndez Núñez ,. en el puerto de 
Barcelona. Ya era de noche 
cuando el Generalísimo entraba 
en Barcelona. Y la muchedumbre 
que materialmente se enraci­
maba en la Puerta de la Paz y en 
las calles del tránsito hasta la Ca­
techal y después hasta la Plaza de 
la Victoria . aguantó a pie firme la 
espera. Repetimos: juego limpio. 
Nada de espectacularidades pre ­
paradas, porque si se hubiera 
querido prepararlas no se hubie­
ran elegido las horas siempre 
apremiantes del anochecer. Pero 
como aqui no se trata de preparar 
(.La V(wguardi.a», 2-V/-/949.) 
apoteosis ni de organizar «un re­
cibimiento espontáneo_, como 
decía la anécdota. el propio Cau­
dillo dispuso que su llegada a 
Barcelona no fuese, ni más ni me­
nos. que la hora impuesta por la 
densa jornada de trabajo que a 
través delas tierras tarraconenses 
tenía que realizar ayer. 
Pero Barcelona si quiso, con libé-
, ••••••• "' ••• "' ••• "'."'."' •••••• '",'",'",'",f",f",f .. '",'", 
............................................... 
• apoteoSIs 
rrima vo luntad y con indiferencia 
absoluta respecto al horario solar 
y al de sus costumbres hogareñas , 
esperar cuanto fuese preciso para 
demostrar al Caudillo su cariño y 
su entusiasmo. Nadie busque en 
nuestras informaciones de estos 
días las exaltaciones de la hipér­
bole, ni los extremosos aspavien­
tos del ditirambo. Ya hemos dado 
la pauta en nuestro artículo de 
ayer como reflejo del viaje éste, 
para nuestro comentario y nues­
tra información. A saber: Ponde­
ración, serenidad, sentido de la 
medida y, sobre todo, sentido del 
auténtico significado de este via­
je. Por eso hoy tiene más autori ­
dad nuestro juicio. que sencilla­
mente es así: El recibimiento tri ­
butado a Franco por Barcelona en 
la tarde de ayer supera en mucho, 
no sólo las esperanzas de los más 
optimistas. sino los antecedentes 
de viajes anteriores. Tres horas 
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largas. una multitud cunsciente y 
sensible, es decir, sabedora del 
acto que iba a realizar y entraña­
blemente tocada por la emoción 
que iba a sentir, esperó paciente­
mente el obligado retraso en la 
llegada, para desbordarse, alta 
noche ya, en una auténtica explo­
sión de su cariño y de sus adhesio­
nes firmes al Caudillo de España. 
Hasta bajo las bóvedas de la Cate­
dra l, contenido a duras penas por 
los propios componentes de la 
comitiva y por la mirada signifi ­
cativa del Caudillo y su egregia 
esposa, son6 algún viva a Franco 
que bien pronto, respetuoso y re-
CaUdld "pl.rodill. 
MllCllnumo <b pted.dOn 
T.cl.do .. pañol QOmplllo 
bailu .. n1Iid • .., d.U1u.¡Wdl 
"'-".Jo ladlldmo 
Pul&ad6n au.a .. 
r1exivo, enmudeció para ser susti ­
tuido por un flamear de pañuelos 
blancos, detalle que, por cierto, no 
habíamos visto jamás en recibi­
mientos análogos dentro de un 
templo. 
Estamos sinceramente satisfe­
chos dL' qu ... un pro-
pone ser sobrio, casi silencioso y 
recatado haya producido en la ca­
lle una reacción tan viva y tan de­
sentendida de todo género de dis­
tingos y de matices a este respec­
to. Porque la calle ayer en Barce­
lona vibró como pocas veces. Y la 
calle tiene, ¡pues no faltaba más!, 
su fuero y su importancia. Noso­
tros, hombres de la calle, repeti ­
mos hoy como ayer, tenemos que 
registrar ese paso triunfal del 
Caudillo desde la Puerta de la Paz 
hasta la Plaza de la Victoria, en 
donde virtualmente se daba por 
terminado el recibimiento oficial. 
Juego limpio. Sombras de la no­
che sobrevenidas sobre lo que hu­
biera podido ser un espectáculo 
radiante de sol, si se tratase de 
buscar entre bambalinas los efec­
tos luminosos de una apoteosis . 
Nose buscaba, pero ¡qué le hemos 
de hacer! Hubo apoteosis. Esta es 
la verdad monda y Iironda. El 
Caudillo entró en Barcelona a la 
hora que pudo, porque no le per­
mi lieron entrar a otra sus deberes 
de hombre de Estado. que estuvo 
preocupándose durante todo el 
día de cuestiones vitales para Es­
paña y especialmente para estas 
provincias catalanas. y como el 
viaje de Franco es un acto de ser­
vicio más, realizado CaD la senci­
IleE . con la austeridad ycon la na-
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turalidad que le son proverbiales , 
aquí nos llegó su presencia sin 
buscarse artificio alguno a cuenta 
del horario o de las circunstancias 
que hicieran resaltarlo más . Sen· 
cillez que el pueblo de Barcelona, 
con su sensibilidad también pro· 
verbial, pudo apreciar y a la que 
correspondió con una maniresta· 
ción de cariño entusiástico y vi· 
brante, que por nuestra parte de· 
bemos consignar, igua lmente en 
los términos más sencillos posi. 
bies, sin mayores panegíricos ni 
allisonancias. 
Buen augurio para estas jornadas 
de estudio y de trabajo del Caudi. 
110 en Cataluña, su entrada de 
ayer en Barcelona. Saludemos a la 
sencil lez cordialísima y entraña· 
ble, a la naturalidad entera y ver· 
dadera del recibimiento que ayer 
hizo Barcelona al Caudillo de Es· 
paña. 
(.ÚJ Va'lguardia~, J-V/ -/949.) 
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VIBRANTE DISCURSO 
DE FRANCO 
• ceNo aspiramos a que en nuestras filas estén to­
d os los españoles; pero sí los mejores>, 
«Camaradas del Frente de Juventu· 
des y juventudes di! Barcelona: 
Este acto sencillo. en que renováis 
vuestro Juramento de lealtad y en 
que os emregamos los banderines 
que llevan nombres gloriosos. de 
nuestra historia o de nuestros ca­
maradas muertos, constituye un 
acto de a{innació,., de la juvenwd 
espariola, de esta juventud que na­
ció a la vida en el albor de. nuestra 
CnlZtlda, al eco de nuestros cam­
pamentos, entre cantos y gestos de 
heroísmo. 
Es {ácil pora una ju\'etlfud así el 
creer que Espana siempre {ue gran­
de, que siempre (ue gloriosa y que 
siempre vivió los momentos gran· 
des y solemnes en que vosotros lle­
gáis al mundo; pero es preciso ana­
liz.ar la Historia, es necesari, pen­
sar sobre ella y recibir sus lecciones. 
Si desde los albores de la Historia el 
pueblo espa liol ha escrito páginas 
de gloria e iguales que vosotros {ue­
ron los muchachos que en España 
vivierOll a tra\'es de los siglos, no {ue 
la misma la Historia awtque 10.<; 
"~,, 
-
hombres {ueron los mismos, y hubo 
una época de España en que llegó a 
dudarse de esos hechos gloriosos; se 
desconfiaba de la Historia porque 
se vivía en la pendiente de la deca ­
dencia española. 
y esto es lo que hay que tener siem­
pre presewe: que Espo,ia, siendo la 
misma, teniendo los mejores hom­
bres. poseyendo los nuís recios ca· 
raCferes, (Uvo su periodo de deca­
dencia, y 10 lllVQ por dejación de 
España entera, por {alta de {e y de 
unidad, por dejación de la política 
española. La razón de la Falange 
Espaliola Tradicionalista y de las 
J.O.N.S. no es lOI capric1tO, viene a 
llenar un importame lugar. Sht ella 
se repetirían los hechos vergonzo­
sos de lIuestra historia. (Grandes 
aplausos y vítores a Franco). 
y esta a{innación es la que tenéis 
que Ilevarcol1 vuestras canciones a 
lodes los lugares y a todos los rin­
cones. Nosotros no aspiramos a 
que en nuestras filas esten todos los 
españoles. no; sería una quimera 
prelemlerlo; pero aspiramos a que 
11 I 
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eslén los me;ores, queremos consti· 
tuir ese sector de España inaccesi­
ble al desaliento. los hombres que 
monten la guardia, Iosqueamen las 
dificultades, los fieles, los leales, los 
insobornables, los que en todos los 
momentos de la vida estén dispues­
ros a sacrificar ésta por un ideal, 
que es el de la España Grande, el de 
la España Una y el de la España 
Libre. (Se reproducen los entu­
siásticos aplausos y gritos de 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!). 
Hemos puesto una corbata al ban­
derín de la centuria que más prose­
litismo hizo en orden a los ideales 
de /o. Falange Española. A nosotros 
nos importa todavía más que el 
número, la calidad; a nosotros nos 
interesa el que la Falange sea en 
lodas partes ejemplar espejo en que 
los demás se miren, el que sean los 
mejores jóvenes de los pueblos, los 
mejores estudianr~, los más forma. 
les, los más viriles, los más valien· 
tes, los que s iempre destaquen, 
corno destaca el soldado y como 
destaca el fraile, uno en su disci· 
pUna y el otro en su fe. Este es el 
ideal nuestro. El encuadrar una na­
ción, el montar la guardia de esta 
nación y tener la interior satisfac­
ción de que no pOdrá ocurrir nunca 
en España In que tristemente en 
otras épocas ha sucedido, porque 
te~lemos un Movimiento Nacional 
que no es un particularismo, ni un 
partido: es la unidad entre los hom. 
bres y las tierras de España de la que 
vosotros constiltlis la mejor guar­
da. ¡Arriba España!_ 
(_La Vanguardia_, 8-VI-/949.) 
INTERESES AFINES 
.No queremos marxismo ni capi­
talismo, sino una co laboración es­
trecha de todos los hombres que 
intervienen en la producción, y 
ésta aumentará, y con ella el bie­
nestar de los trabajadores, en 
aquella medida en que la colabo­
ración llegue a ser voh!ntaria,leal 
y perfectamente ajustada a un fin 
nacional común._ El Jefe del Es-
tado compendiaba en Barcelona I 
en conceptos de ese tenor toda una 
política social conciliadora, y ra­
zonaba, como quien demuestra 
COMPRO MATRICULA 
chQcolalp~ y ClIP", por pequei'\6 que sea, Eg­
cribi,j: A. B A OlA. Conftterra. _ BALAGUER 
( Lérida). 
un teorema, los inmutables prin­
cipios humanos y religiosos en 
que está fundamentada. En la 
empresa nacional (calificada de 
.bata ll a_ por el General Franco) 
que aspira a multiplicar, me­
diante el esfuerzo perseverante de 
todos los ciudadanos, las riquezas 
del país, elevando la producción. 
tan importante es el lugar del in­
geniero como el del último apren­
diz, si' a todos ellos anima la 
· ESPAÑAIQLlQI~ 
misma solicilUdyceloen ellraba­
jo, y si cada uno de ellos recibe las 
ventajas nin.!ladas a que ticne de­
recho. Los intereses del capital 
son legitimos. cuando guardan 
proporción con el riesgo acome­
tido y con el impulso dado a la 
creación de nuevas fuentes de ri­
queza y al empleo de la mano de 
obra. La tendencia progresiva del 
Estado español a aumentar los 
beneficios de los lrabajadores, por 
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ASHAD ALI HAJI 
medio de los diversos seguros so­
ciaies que ponen su porvenir ma­
terial al abrigo de contingentes in­
felice.-, aspira al otriunfo de la aso­
ciación de la técnica con la mano 
de obra», del capital con el traba­
jo, y Franco se refería precisa­
mente a obra~ ya realizadas. a 
obras que visitaba en Barcelona , 
obras en las cuales e l ingeniero 
que las concibió y las manos que 
las ejecutaron tenían a gala su 
con tribución individual . como si 
en las nue vas industrias españo­
las renacieran d el l.orbellino revo­
lucionario los hábitos y costum­
bres de los antiguos gremios y el 
espíritu de colmena que los ani­
maba. Aquí también se cumplen 
los ideales sociales de Balmes 
cuando preconizaba una fórmula 
de colaboración frente al oempi­
rismo extranjero que quería curar 
al enfermo aplicándole el escal­
pelo al corazón »; cuando buscaba 
en la religión una hermandad po­
sitiva de los intereses afines del 
trabajador y de la empresa, y así 
fustigaba el egoísmo de és ta como 
la oscura animosidad de aquél. El 
impulso generoso y reformador 
había de llegar de oarriba abajo». 
.ahogando el mal con la abun­
dancia del bien,. . • haciendo bue­
nos y haciendo bien» a los traba­
jadores. Marx y e l anarquismo 
amenazaban ya con borrar las 
tradiciones de los mejores s iglos 
de nuestra España ... 
A Franco ha correspondido la ta· 
rea de extirpar las raíces anar­
quistas y marxistas que se afian­
zaron luego, como planta exótica, 
en e l espírit u español. Las rivali ­
dades entre las organizaciones 
patronales y obreras fueron, du­
rante todo un siglo avivadas por 
propagandas e ideologías extra­
ñas a nuestro carácter y a nuestra 
historia. La vida española se so­
metió a ese juego después de la 
guerra de la Independencia, y los 
efectos se produjeron desastro­
samente en la primera y en la se­
gunda República. Se trataba de 
destruir a España. _Los movi­
mientos revolucionarios que vie­
nen de fuera -ha dicho Franco-­
buscan, más que e l bienestar de 
una masa, hundir la producc ión 
de un país en favor de la d e otro ... 
(_ABe.,6_V/ _/949.) 
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EN LA MANANA DE AYER, EL JEFE DEL 
ESTADO EMPRENDIO DESDE BARCELONA 
SU VIAJE DE REGRESO A MADRID 
TODOS LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO LE RECIBIERON AL 
LLEGAR A SU RESIDENCIA DE EL PARDO 
También ha regresado a la capital de la nación la esposa 
del Generalísimo 
Barcelona, J 5.-Poco después de 
las nueve y cuarto, Su Excelencia el 
Jefe del Estado ha iniciado el viaje 
de regreso a Madrid, después de más 
de dos semanas de estancia en tie­
rras catalanas, donde el pueblo le 
ha reiterado su afeclo y su adhesión 
en manifestaciones inolvidables y 
júbilo desbordante. 
En el Palacio de Pett'albes 'se reu­
nieron poco antes de la referida 
hora todas las autoridades, presidi­
das por el capitán general de la Re­
gión, teniente general Solchaga. 
Entre ellas figuraban los goberna­
dores civil y militar, Ayuntamiento 
y Diputación Provincial en corpo­
ración, obispo de la diócesis y vica­
rio general, abad mitrado de Mont­
serrat, reclor de la Universidad, ge­
nerales Galvis, Ferrer, Rodríguez., 
Gluck y López., jerarquías de Movi· 
miento y Sindicales, procuradores 
en Cortes y consejeros nacionales, 
representaciones de las Cámaras 
Oficiales de la Industria, Comercio 
y Nal'egación, Fomento del Trabajo 
Nacional, Propiedad Urbana y Ca· 
milé Ejecutivo de lL2 Feria de Mues­
tras. 
El Caudillo saludó a todos, estre­
chándoles afectuosamente la ma· 
no, y después subió a su coche, 
acompañado deljefe de su Casa Mi· 
litar, ten iente general Martín Alon­
so. En otros coches marchaban el 
ministro de la Gobernación, D. 
Bias Pérez. Gonz.ákz. y su esposa; 
jefe de la Casa Civil de Su Excelen­
cia, marqués de Huitor de Santj· 
lIán, y su esposa, y el secretan'o par­
ticular del Caudillo, general Franco 
Salgado Araú;o. 
RAMOS DE FLORES 
A LA ESPOSA DEL 
JEFE DEL ESTADO 
Doña Carmen Polo de Franco, es­
posa del Generalísimo, quedó en 
el Palacio de Pedralbes para em· 
prender el viaje a Madrid. me­
diada la mañana. Las autoridades 
han entregado a la ilustre esposa 
de Su Excelencia hermosos ramos 
de flores, 
Al abandonar el Caudillo el Pala­
cio de Pedralbes, la guardia exte· 
rior. ronnada por una baleria del 
regimiento de Artillería número 
44, rindió los honores de orde­
nanza a ·los acordes del Himno 
Nacional. Numerosíslmo público, 
congregado en las Inmediaciones, 
ha tributado al Caudillo una des­
pedida entusiástica con aplausos 
y el grUo de _¡Franco! ¡Franco! 
¡Franco!". hasta que la comitiva 
oficial emprendió el viaje para 
Igualada, Lérlda y Zaragoza.-Ci­
(ra. 
EL VIAJE A ZARAGOZA 
VIVAS MUESTRAS 
DE ADHESION AL PASO 
POR IGUALADA 
Igualada, /5.-Su Excelencia el 
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SECCION MESA Y CAMA 
Colchas, ColchoDeI, Almoh3du. 
Sibanu, Toallas, Cn:tonu, Mante::­
Icrias a cuadro., Hilos para mante­
JerilS .~rand~ Teme~as de géneros 
ha. recibido uta. ¡ecdÓn. Ta.nto por 
sus calidades como por sus precios 
le resullarán de 'nln inlerés. 
GENEROS PARA ROPA JNTE- . 
RIOR : Finas Batisl.a$ CaD menuda 
Flor, Batistas J acon. colores 1.i~o5, 
Cresponc::1- col' bbriea.e:ón· uf)ec.'a\ 
rarA lent'eria, Tuale5, Crep0f..3lenc~. 
Fulares y también 5e acaba de reci, 
bir g-un (');¡Henda de nuestro ,.01 fa­
rno~o TUAL "CLIPER", • 
15,90,metro, precio de 
~~ A~8ERTO ADUU,:l.ftA, 8t. 
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Jefe del Estado ha pasado po" esta 
ciudad a las diez y cuarenta y cinco 
de la mañana, en viaje de reg"eso a 
Madrid. La poblaci6nle ha recibido 
con vivas muestras el.e adhesi6n, 
cariño y respeto, y el público, esta· 
donado en las calles de/trayecto, 
ovacion6 entusiástica mente al Ge· 
neralisimo, que sin detenerse ha se­
guido viaje por la carretera general 
hacia Urida .. -Cifra. 
EN LA PROVINCIA 
DE HUESCA 
Huesca, 1.5.-EI paso de Su Exce­
lencia el Jefe del Estado por esta 
provincia en la mañana de hoy ha 
dado lugar a grandes manifesta· 
clones de fervor patriótico. Para 
cumplimentar al CaudJllo acu­
dieron a Fraga los gobernadores 
civil y militar, presidente de la 
Diputación, delegado del Frente 
de Juventudes y otras autoridades 
y Jerarquias. Un gran tramo de la 
carretera Junto a Fraga se había 
engalanado con profusión de 
banderas y gallardetes, y se levan· 
taron abundantes arcos con pan­
cartas que contenían frases de 
adhesión al Jefe del Estado. Todo 
el vecindario de la localidad, con 
su Ayuntamiento al frente, se ha­
bía congregado a lo largo de la 
carretera para recibir a Su Exce­
lencia. También llegaron de los 
pueblos comarcales y de la capital 
representaciones muy nutridas, 
entre ellas una muy numerosa de 
mineros de Torrentes de Slnca. 
Sobre las doce y media llegó el 
Caudillo a Fraga, donde le detuvo 
breves mOUlentos, siendo cum­
plimentado por las autoridades 
provlndales y locales . Un grupo 
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de señoritas, ataviadas con el 
traje típico regional, entregó al 
CaudUlo cajas conteniendo pro­
ductos elaborados en Fraga. 
El paso del automóvil ocupado 
por el GeneralísJmo se hizo entre 
una Ininterrumpida ovación tri ­
butada por el gentío agolpado a 
los lados de la calzada. Con Igual 
ent uslasmo el Caudillo ha sido re. 
clbido a su paso por Jos pueblos de 
Candasmos y Peñalba, donde se 
habían también congregado re· 
presentaciones de los pueblos en· 
clavados en los alrededores. 
Poco ante.s de llegar el Caudillo a 
Fraga llegó a esta localidad un au­
tocar ocupado por turistas Ingle­
ses, los cuale.s han estado viendo 
todos los preparativos y han sa· 
cado abundantes fotograflas. 
(.ABC,., /6-V/-/949.) 
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SAÑA ANTICATOLICA EN LOS 
PAISES CONQUISTADOS 
El juez de Filadelfia. Mr. Ciare 
Gerald Fenerty, en un discurso 
pronunciado en aquella ciudad. y 
reproducido en todos los periódi­
cos católicos de Estados Unidos, 
denunciaba recientemente e l ca­
rácter anticristiano de 'la O.N.U., 
que tanto empeño ha puesto 
siempre en excluir de su seno a 
naciones católicas como Irlanda, 
Portugal y España. yzcen cuanto a 
esta última -decía-3, sin (eneren 
cuenta que Gran Bretaña y Fran­
cia no son hoy comunistas por la 
razón evidente de que España de­
rrotó en su suelo a l comunismo_. 
Bajo la influencia de Rusia. o por 
temor a contrariar a l ateísmo co­
munista, todas las fórmulas cris­
ti anas que son tradicionales en los 
países anglosajones han sido eli ­
minadas de los documentos di­
plomáticos y de las asambleas in­
ternacionales. Recuerda, por 
ejemplo, el juez Fenerty que en la 
Cana de las Naciones Unidas no 
se hace mención a Dios, y la cos­
tumbre de invocar inspiración di­
vina para las deliberaciones hu­
manas, costumbre que nadie se 
hubiera atrevido a extirpar de los 
Parlamentos de Westminster y de 
Washington, donde se reza una 
oración idónea al comienzo de 
cada sesión, fue desechada para 
los debates del Consejo de Seguri­
dad y de la Asamblea General. 
Hubo, por lo menos, un pecado de 
apostasía o de ocultamiento de la 
fe recibida en aquellos hombres 
que se sometieron por razones 
temporales a Rusia, y e llo sirvió 
para que Rusia se entregara, sin 
escrúpulos, en los países por e ll a 
conquistados, a la saña a ntirreli-
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giosa y particularmente anticató­
lica. En los primeros tiempos, en 
los años 45, 46 Y 47, no producía 
escándalo público la persecución. 
Era, entonces, preciso acallar la 
ferocidad marxista dándole pasto 
abundante. Se temía a Rusia y se 
aspiraba a reducirla con sucesivas 
y hasta humillantes complacen­
cias. Hoy han variado las circuns­
tancias. Rusia se ha hecho impo­
pular en los países anglosajones, y 
la saña anticatólica del comu­
nismo es universalmente vitupe­
rada, como oprobio de la civiliza­
ción. Pero Rusia sigue tenazmente 
su camino, convencida de que no 
hay más enemigo temible de su 
Estado que el cristianismo. El 
conElicto entre el Estado y la Igle­
sia católica, resuelto brutalmente 
en Hungría y en Polonia, resurge 
en Checoslovaquia, y monseñor 
Seran, como e l cardenal Minds­
zen (y, tras de sufrir la persecución 
nazi (estuvo dura nte la guerra eu­
ropea en el campo de concentra­
ción de Oachau), es en Praga víc­
tima de amenazas y vejaciones 
por el único delito de «no haber 
renunciado al mandato divino de 
educar a la juventud •. El ministro 
del Interior, Kopecky, restringe su 
libertad de movimientos _en 
nombre de las teonas de Marx y 
Lenin que no admiten dentro del 
Estado más enseñanzas que las 
que le convienen ». 
Si la soez ideología rusa logró 
abatir los sentimientos religiosos 
de los firmantes de la Carta de San 
Francisco y de los estadistas de la 
O.N.U., ¿cómo podía contenerse 
después de eso su expansión e n las 
naciones satélites, frente a prínci­
pes de nuestra Iglesia que han 
sido despojados de toda potestad 
temporal? 
( . ABe .. , 24-V/-/949.) 
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